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適合率と再現率を用いたWebページランキング
システムの性能評価














Performance Evaluation of Web Page Ranking System by Using
Precision and Recall Ratios
Masayoshi NIWANO*, Kenneth JAMES MACKIN**, and Yasuo NAGAI**
Abstract In this paper, we proposed Web page ranking system that considers user’s
preference information by using the Bayesian filtering. The proposed system automates
works to collect necessary pages from a large amount of retrieval results when Web
page search engines are used, and has aimed to improve the retrieval efficiency. We
implemented and evaluted the Web page ranking system. In the evaluation of the Web
page, the interest of the user, whenever the Web pages are searched, is changed and
represented as the state of interest, and the user’s preferences on each state of the
interest are recorded, and the preferences corresponding to the state of the interest,
when the Web pages are searched, are used. The experimental result shows that it is
possibile to improve the efficiency of the retrieval when necessary information is
collected in trial-error manner by giving the retrieval words incrementally, while
enough information cannot be collected. As a result, it is clarified that the Web pages
suitable for the user’s preference are displayed in the higher-order rank by using the
proposed system, and the improvement of the retrieval efficiency can be expected. 
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MC（tj, ci）、「興味状態 ci が与えられた時のトー
クンtjにユーザが興味を持たなかった回数」を
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トークン 興味状態 選択回数 非選択回数
レコード1 web 10 25
レコード2 システム web 3 5










検索語、Google AJAX Search API から返って
きた検索結果（タイトル、概要、ホスト名）、
被験者が選択した検索結果で構成される。閲覧






試作システムは、Google AJAX Search API
から受け取った検索結果の並び替えを行うだけ
であるため、前述の適合率と再現率の定義をそ
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順位 1 2 3 4 5 6 7 8








































































x 適合率′ 再現率′ F 値 適合率′ 再現率′ F 値
1 0.27 0.18 0.22 0.09 0.05 0.06
2 0.18 0.23 0.20 0.09 0.09 0.09
3 0.15 0.25 0.19 0.12 0.20 0.15
4 0.11 0.25 0.16 0.09 0.20 0.13
5 0.09 0.25 0.13 0.07 0.20 0.10
6 0.08 0.25 0.12 0.07 0.25 0.12
7 0.06 0.25 0.10 0.06 0.25 0.10
8 0.06 0.30 0.11 0.05 0.25 0.09
表4．実験1の結果比較
表４の左側の列は、適合率の取得時に使用した





























は 、 l i s p 処 理 系 を 搭 載 し た L E G O
MINDSTORMS で自律ロボットを作成するた
めに必要な情報を収集するために行われたと判























































x 適合率′ 再現率′ F 値 適合率′ 再現率′ F 値
1 0.79 0.35 0.49 0.71 0.33 0.45
2 0.61 0.45 0.51 0.54 0.40 0.46
3 0.55 0.54 0.54 0.52 0.51 0.51
4 0.52 0.66 0.58 0.52 0.66 0.58
5 0.43 0.67 0.52 0.49 0.74 0.59
6 0.39 0.72 0.51 0.42 0.75 0.54
7 0.35 0.73 0.47 0.36 0.75 0.48






























































































































































［2］D.M. Christopher, R. Prabhakar, and S. Hinrich:
Introduction to Information Retrieval,
Cambridge University Press, New York，2008．
［3］Google AJAX Search API - Google Code ：
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